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Форум состоял из трех секций.Первая была посвящена госу2
дарственной политике в сфере АПК и
основным направлениям развития про2
довольственного рынка. Участники ме2
роприятия получили полное представ2
ление о том, какие тенденции домини2
руют в пищевой отрасли, на продоволь2
ственном рынке, как проецируются на
них социально2демографические, гео2
политические изменения в стране и ми2
ре, и смогли задать вопросы предста2
вителям Государственной Думы, Мини2
стерства сельского хозяйства, Торго2
во2промышленной палаты.
Вторая секция была посвящена во2
просам инвестиций в условиях кризиса.
В ней приняли участие директор по ин2
вестициям Инвестиционной группы
«АТОН» Д. Федосов, первый вице2пре2
зидент Ассоциации региональных бан2
ков России В. Гамза, зам. ген. директо2
ра ОСАО «Ингосстрах» Н. Галушин и ди2
ректор по инвестициям Mint Capital Е.
Ахмадишин.
В третьей секции преимущественно
были рассмотрены вопросы практичес2
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Второй Международный инвестиционный форум «Страте
гия развития пищевой промышленности и инвестиции в
производство в условиях кризиса» состоялся 14 октября в
«Экспоцентре». В это время здесь проходила выставка «Аг
ропродмаш2009» и форум стал одним из сопутствующих
мероприятий, привлекших внимание участников выстав
ки и посетителей. В его работе приняли участие около ста
руководителей и владельцев предприятий пищевой про
мышленности, специалистов и учёных, экспертов, а так
же представители федеральных органов власти, финансо
вых структур, страховых компаний. Организатором вы
ступила компания «АгроМедиаГрупп». Форум прошёл при
поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Торгово
промышленной палаты РФ, Ассоциации региональных бан
ков России. Партнёры Форума – ОСАО «Ингосстрах», ООО
«ИндастриПак».
В Президиуме первой секции Форума: Гутник Б.Е., Гуськов А.Е., Межевикин В.А., Багреев В.А., Серков А.Ф.
ющие интерес для потенциальных ин2
весторов, –  проблематика продоволь2
ственного бизнеса, связанная с конку2
рентной средой, технологиями, норма2
тивами, безопасностью продуктов и
экологией предприятий. С докладами
выступили руководитель проекта по
сертификации пищевых и фармацевти2
ческих предприятий ООО «ТЮФ Интер2
национал РУС» Зураева А., эксперт по
сельскому хозяйству с Российской сто2
роны Хельсинской комиссии по защите
Балтийского моря Минин В.Б., Гене2
ральный директор ЗАО «Могунция Ин2
тер2Интеррус», к.т.н., член Совета Мяс2
ного Союза Прянишников В.В.
В аграрной сфере стратегическая
цель государства – обеспечение про2
довольственной безопасности страны
и завоевание на мировом продовольст2
венном рынке позиций, адекватных по2
тенциалу нашего сельского хозяйства.
Она вытекает из вполне очевидных
фактов российской действительности и
глобальных тенденций, но её достиже2
ние требует большого напряжения ин2
теллектуальных сил, политической во2
ли, людских и финансовых ресурсов.
Перед властью и бизнесом стоит зада2
ча «создания долгосрочных условий
для справедливого распределения
прибыли по всей цепочке производства
и реализации продовольственной про2
дукции»,  – так в общих чертах обозна2
чил направление аграрной политики
руководитель рабочей группы научно2
экспертного совета при комитете по аг2
рарным вопросам Государственной Ду2
мы РФ А.Е. Гуськов.
Значительная часть выступлений
была посвящена  переработке про2
дукции животноводства. Со следую2
щего года первичная переработка
скота получит отраслевую программу
развития, с проектом которой собрав2
шихся ознакомил начальник отдела
пищевой промышленности Департа2
мента пищевой и перерабатывающей
промышленности Министерства
сельского хозяйства РФ В.А. Межеви2
кин. Действие программы рассчитано
на 201022012 годы, за этот период
суммарная мощность боен должна
вырасти на 323 тыс. тонн, удовлетво2
ряя, таким образом, растущие по2
требности отечественной мясопере2
рабатывающей отрасли в сырье, и со2
действуя стратегии импортозамеще2
ния на мясном рынке в ключевых сег2
ментах. Заместитель директора Все2
российского НИИ мясной промыш2
ленности Б.Е. Гутник в своем выступ2
лении показал, что развитие первич2
ной переработки на современной тех2
нологической базе имеет системное
значение для всей мясной отрасли и




ся перспективным направлением для
инвестиций различного масштабы,
сферой, которая тесно связана с та2
ким понятием, как социальная ответ2
ственность и  стратегией устойчивого
социально2экономического развития
не только сельских территорий, но и
всей страны. Как показывает пример
соседней с нами Норвегии, деловые
сообщества могут успешно сотрудни2
чать с государством в управлении аг2
рарным производством и служить на2
дежной опорой страны в обеспечении
населения продуктами питания. Бо2
лее того, в поисках выгодного вложе2
ния капиталов норвежские партеры
все чаще обращают свой взор в сто2
рону России, предлагая не поставки
продовольствия, а технологии, со2
вместное производство машин и обу2
чающие программы. Об этом в своем
выступлении говорил глава предста2
вительства Норвежско2Российской
Торговой Палаты в РФ В.А. Багреев.
Форум представил всестороннюю
информацию о перерабатывающей от2
расли, раскрыл для потенциальных ин2
весторов её привлекательность, значи2
мость государственной политики в раз2
витии инноваций, сертификации про2
изводства, обеспечении экологической
безопасности. Он стал площадкой для
обмена мнениями и обсуждения вопро2
сов сотрудничества между производ2
ственными, государственными и фи2
нансовыми структурами.
Директор «АгроМедиаГрупп» Е.А.
Воронцова, подводя итоги форума, от2
метила его результативность: контакт
между потенциальными инвесторами,
представителями торговых сетей и
производителями состоялся, заинте2
ресованные стороны нашли друг друга,
и в этом плане задача форума была вы2
полнена. Она сообщила также, что сле2
дующее мероприятие, организатором
которого выступит «АгроМедиаГрупп» –
Первый Российско2Японский конгресс
по сельскому хозяйству «Инвестиции и
развитие АПК22010», состоится 9 фев2
раля 2010 года в рамках проведения
выставки «Продэкспо22010».
Участники Форума – сотрудники
Всероссийского НИИ селекции и се2
меноводства овощных культур попы2
тались заострить внимание присут2
ствующих на проблемах овощевод2
ства, так как этой отрасли пока недо2
статочно внимания уделяется со сто2
роны государственных структур. Со2
временные исследования в рамках
концепции «Овощи – здоровье нации»
свидетельствуют о значимости ово2
щей в улучшении рациона питания
россиян и обеспечении продовольст2
венной безопасности страны.
Статистические данные, представ2
ленные начальником отдела пищевой
промышленности Департамента пи2
щевой и перерабатывающей про2
мышленности Министерства сель2
ского хозяйства РФ В.А. Межевики2
ным, свидетельствуют о динамичном
развитии производства плодоовощ2
ных консервов. Так их производство в
РФ к 2008 году выросло по сравнению
с 2000 годом в 6,3 раза: в 2000 году
составляло 1636,0 муб; в  2007 году –
10460,6 муб, в 2008 году – 10307,4. В
то же время, отечественный рынок
плодоовощных консервов далек от
насыщения, велика доля их импорта,
причем не лучшего качества – на се2
годняшний день доля импорта в рос2
сийских ресурсах овощных консервов
составляет до 60270%, несколько луч2
ше ситуация на рынке томатных кон2
сервов – доля импортной продукции
не превышает 35%  (по данным Рос2
стата).
В этом сегменте отрасли назрели и
требуют решения проблемы, связан2
ные, в первую очередь, с низким
уровнем технической и технологичес2
кой оснащенности как перерабатыва2
ющих предприятий, так и всего агро2
промышленного комплекса, что явля2
ется основным фактором, сдержива2
ющим рост производства продукции.
Дальнейшее наращивание производ2
ства плодов и овощей до требуемых
объемов сопряжено с необходимос2
тью  развития и реконструкции дей2
ствующих и  строительства новых пе2
рерабатывающих предприятий, осна2
щения  их новейшим технологичес2
ким оборудованием, способным про2
изводить конкурентоспособную, эко2
логически безопасную продукцию пи2
тания для детей и взрослых. Развитие
пищевой и перерабатывающей про2
мышленности должно рассматри2
ваться как одно из приоритетных на2
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Участники Форума, 
в Пресс5зале «Экспоцентра» 
Докладчик – зам. ген. директора
ОСАО «Ингосстрах» Н. Галушин 
правлений стабилизации агропро2
мышленного комплекса, защиты жиз2
ненно важных интересов  – здоровья
населения.
Со стороны государства необходи2
мо широкое участие и содействие  ин2
новационной политике (техническое
перевооружение и модернизация дей2
ствующих производств, внедрение ре2
сурсо2, энергосберегающих техноло2
гий, позволяющих получить широкий
ассортимент продукции). Способство2
вать решению проблем отрасли долж2
но привлечение инвестиций, повыше2
ние конкурентоспособности продуктов
питания за счет  внедрения Междуна2
родной системы управления качеством
продукции ISO29000 на крупных и сред2
них перерабатывающих предприятиях.
Необходимо освоение как традицион2
ных, так и новых сельскохозяйственных
культур для полного обеспечения по2
требности предприятий пищевой и пе2
рерабатывающей промышленности.
Перспективы развития овощевод2
ства тесно связаны с состоянием се2
лекции и семеноводства этих культур.
Потенциальная потребность в семенах
овощебахчевых культур в России со2
ставляет около 14215 тыс. т. Импорт
семян овощебахчевых культур сегодня
по разным источникам составляет – от
60 до 90% от потребности. При этом в
последние годы качество импортных
семян снизилось: нередко встречают2
ся партии с пересортицей семян, с
низкой всхожестью. Из2за развала
собственной отрасли семеноводства
Россия сегодня полностью зависит от
конъюнктуры рынка семян за рубежом.
Эти тревожные факты свидетельству2
ют о потере страной продовольствен2
ной независимости по овощной про2
дукции, имеющей важнейшее значе2
ние в здоровом питании населения.
С 1 января 2008 года вступил в силу
Гражданский кодекс, который вобрал в
себя закон «О семеноводстве». В Ко2
дексе повышается роль объединений,
ассоциаций в семеноводстве, что, по2
видимому, позволит начать решать на2
копившиеся проблемы. Однако, учи2
тывая нынешнее катастрофическое
состояние отечественного семеновод2
ства, главная роль в его восстановле2
нии должна принадлежать государству
как организующему началу, с привле2
чением частного капитала. В целях
восстановления семеноводства сор2
тов и гибридов отечественной селек2
ции, повышения эффективности рас2
тениеводства и обеспечения продо2
вольственной безопасности страны в
сегменте этой отрасли, одним из вари2
антов может быть создание Государ2
ственной корпорации «Россемовощ»
или открытого акционерного обще2
ства. Деятельность корпорации (ОАО)
должна носить интегрированный ха2
рактер и охватывать все семеновод2
ство сельскохозяйственных культур в
РФ. При этом стратегическими зада2
чами корпорации должны быть повы2
шение инвестиционной привлекатель2
ности семенного бизнеса; возрожде2
Делегация Всероссийского НИИ селекции и семеноводства овощных культур на
Форуме – сотрудники редакции журнала «Овощи России»: Тареева М.М., Пронин
С.С., Чупров А.Н.
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ние отечественных зон семеноводства
под строгим  контролем государства;
осуществление первичного семено2
водства овощных и бахчевых культур;
налаживание тесных связей между се2
лекционерами – авторами сортов и то2
варопроизводителями; восстановле2
ние семеноводства традиционных сор2
тов овощных культур как брендов наци2
онального масштаба; выход на рынок
семян стран ближнего зарубежья с
конкурентоспособной продукцией
(многие отечественные сорта находят2
ся в реестрах стран СНГ и пользуются
спросом у населения) и создание эф2
фективной товаропроводящей сети че2
рез официальных дилеров; создание
высокоэффективной инфраструктуры
семеноводства (строительство семен2
ных заводов, подготовка специалис2
тов, организация лабораторий внут2
реннего контроля качества семян и
т.д.). Особенно надо обратить внима2
ние на подготовку кадров – специалис2
тов2семеноводов, а также разработку
эффективных региональных систем за2
щиты. Наряду с проведением органи2
зационных мероприятий, необходимых
для восстановления семеноводства,
актуальным сегодня становится внесе2
ние изменений в действующие норма2
тивно2правовые документы и разра2
ботка новых: методик по апробации по2
севов и посадок овощных и бахчевых
культур на семенные цели; методик
производства семян элиты овощных и
бахчевых культур; методик грунтового
и лабораторного контроля сортовых
качеств овощных и бахчевых культур;
правил ведения семеноводства и др.
Значение семеноводства в АПК
страны обсуждается в последнее вре2
мя на самом высоком уровне. Так, в ав2
густе министр сельского хозяйства
Е.Б. Скрынник провела выездное сове2
щание о состоянии и развитии семе2
новодства в Российской Федерации и
мерах по его совершенствованию,
проходившее на базе НИИ сельского
хозяйства Центральных районов Не2
черноземной зоны (Одинцовский р2н
Московской области), в котором при2
няли участие министр сельского хо2
зяйства Московской области Н.А. Са2
венко, Президент Россельхозакаде2
мии Г.А. Романенко, директора инсти2
тутов и руководители селекционных
центров РАСХН. Обсуждались пути со2
здания современной системы семено2
водства, работающей на принципах
цивилизованных рыночных отноше2
ний. «В итоге, мы должны приблизить2
ся к созданию современной интегри2
рованной самоокупаемой системы, в
структуре которой должны быть пред2
ставлены все основные звенья: селек2
ция – первичное семеноводство – про2
мышленное семеноводство – семяо2
чистительные заводы (комплексы) по
обработке семян и подготовке их к ре2
ализации – торговая сеть для продажи
семян», – заявила в своем выступле2
нии Е.Б. Скрынник.
Президент РФ Д.А. Медведев на со2
вещании по вопросам развития сель2
ского хозяйства, прошедшем 2 октября
2009 года в Орловской области, назвал
одной из важнейших задач отечествен2
ного АПК развитие отечественного се2
меноводства, создание полноценного
семенного фонда. «Сегодня большую
часть его мы закупаем за рубежом.
Причины ясны: мы просто «до ручки»,
что называется, довели собственные
возможности. Производство сахарной
свеклы и кукурузы практически полно2
стью зависит от импорта семян. Это
позор для нашей страны», – констати2
ровал Президент. Важнейшей задачей
назвал Дмитрий Медведев налажива2
ние производства семян всех возделы2
ваемых в России сельскохозяйствен2
ных культур в размере хотя бы трех чет2
вертей от потребностей. «В противном
случае мы не сможем гарантировать
обеспечение продовольственной без2
опасности страны уже в самой ближай2
шей перспективе, я уже не говорю про
решение тех амбициозных задач, как
поставка существенных объёмов по
экспорту, получение денег от экспорта
продукции сельского хозяйства», – от2
метил Президент. К решению этой за2
дачи, по словам Дмитрия Медведева,
необходимо привлечь научные силы,
производственные ресурсы и возмож2
ности бизнеса: бизнес должен в эту
сферу вложить деньги, и государствен2
ные, конечно, возможности.
В развитии АПК страны должна сыг2
рать роль разработанная Министер2
ством сельского хозяйства Россий2
ской Федерации Концепция устойчи2
вого развития сельских территорий
Российской Федерации на период до
2020 года, о проекте которой расска2
зывал на Форуме А.Е. Гуськов. В ней
говорится, что для обеспечения устой2
чивого развития села в субъектах Рос2
сийской Федерации должны быть раз2
работаны региональные и муници2
пальные программы развития сель2
ских территорий, направленные на по2
вышение занятости и доходов сель2
ского населения, формирование необ2
ходимой социальной и инженерной
инфраструктуры села, повышение до2
ступа сельского населения к земле и
другим природным ресурсам, расши2




логий в лесомелиорацию, рекультива2
цию земель, выводимых из хозяй2
ственного оборота, повышение эф2
фективности систем утилизации отхо2
дов жизнедеятельности человека, а
также адаптацию сельского хозяйства
и сельских территорий к последствиям
климатических изменений. Реализа2
ция задач устойчивого развития сель2
ских территорий должна осуществ2
ляться на основе использования срав2
нительных преимуществ сельских тер2
риторий, выявления и поддержки при2
оритетных направлений развития
сельских территорий с учетом регио2
нальных особенностей. Основой раз2
работки таких программ должна стать
паспортизация сельских населенных
пунктов, которая позволит оценить по2
тенциал их развития: производствен2
ный, социально2демографический,
рекреационный, культурно2историчес2
кий и разработка схемы внутрирегио2
нального зонирования сельских терри2
торий. Необходимо расширить и углу2
бить научные исследования в области
сельского развития и усилить научно2
методическую поддержку органов уп2
равления развитием сельских терри2
торий на федеральном, региональном
и местном уровнях. Мониторинг раз2
вития сельских территорий должен
также включать наблюдение за состоя2
нием окружающей среды с оценкой
причиненных ущербов, создание элек2
тронных эколого2экономических карт
сельских территорий, прогноз антро2
погенного воздействия на природную
среду развития сельского хозяйства,
промышленности и других отраслей
сельской экономики, а также населен2
ных пунктов.
Участие в разработке этой концеп2
ции и претворение в жизнь ее положе2
ний – приоритетная задача как произ2
водственников, так и ученых АПК РФ.
(При подготовке сообщения исполь
зованы материалы прессрелиза
«АгроМедиаГрупп»)
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